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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ ТРУДА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 11 апреля 2011 г. № 136, главная цель 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. – рост благосостояния и 
улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических 
отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. 
Для достижения главной цели необходимо решение ряда задач, одной из которых является 
усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты 
и качество своего труда. 
Государственная политика, прежде всего, будет направлена на создание условий и 
возможности трудоспособным гражданам зарабатывать средства для удовлетворения своих 
потребностей и обеспечения достойного уровня жизни для себя и своей семьи с опорой на 
собственные силы. 
В современных условиях заработная плата должна в полной мере выполнять свою 
стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становится повышение мотивационного 
потенциала заработной платы и увязка механизма ее роста с результатами труда. 
Мотивация труда должна базироваться на создании новых гибких систем оплаты труда, 
внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности 
труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности 
деятельности организаций. 
В целях стимулирования труда высококвалифицированных работников предусматривается 
применение новых элементов социального пакета. 
Предполагается усилить роль минимальной заработной платы как государственного 
минимального социального стандарта в сфере труда на основе поддержания ее размера на уровне не 
менее трети от средней заработной платы по республике. 
Для достижения поставленной цели по повышению мотивации труда предусматривается 
повышение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2015 г. к уровню 2010 г.  
в 1,7–1,76 раза, производительности труда – в 1,63–1,68 раза. 
Реализация принципов переходной экономики, в том числе и необходимые экономические 
реформы, выход из экономического кризиса невозможны без выработки механизма мотивации труда 
в основной ячейке народного хозяйства – трудовом коллективе организации. 
Переход Республики Беларусь к рыночным отношениям, развитие многообразных форм 
собственности, демократизация всех сторон общественной жизни требуют изменения организации 
распределительных отношений и прежде всего по поводу оплаты за труд. 
Суть радикальной реформы управления экономикой – переход от преимущественно 
административных к экономическим методам руководства, к управлению интересами и через 
интересы. 
Система материального и морального стимулирования труда представляет собой совокупность 
мер, направленных на повышение деловой активности работающих и как следствие – повышение 
эффективности труда и его качества. 
Наибольшее внимание в настоящее время заслуживает вопрос правового регулирования 
оплаты труда работников. 
Таким образом, использование новых подходов к мотивации труда персонала в условиях 
инновационного развития национальной экономики позволит отечественным предприятиям  
и организациям повысить эффективность результатов их деятельности на рынке. 
 
